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( 1 )
使徒信条成立j至‘}fm復活理解m
軌跡m諸相
新 免 貢
正統gn#要X‘j#}b^N思考ViCgCERg―思考ViNe„
CCgCERg―fA‘"正統gn#意識˜}b^N„^iCRgfA‘"
（George Orwell, Nineteen eighty-four, London: Secker & Warburg, 1996, p.
56）
nWƒj―現代¨æμÄ教批判j結rcN初期¨æμÄ教m復活
理解m再検証―
「Ÿôμ»ôJ‹ðšèïÂœÊμ（}^n使徒信条）}fmŸ£μ」（J.
M. Robinson, ``Jesus From Easter to Valentinus (to the Apostles' Creed)''1
g題X‘米国聖書学界m重鎮 J. M. éÏï¹ïm啓発的i論文n#Ÿ£μm
復活m出来事J‹ðšèïÂœÊμ派m思想†使徒信条wg展開VeCN初
期¨æμÄ教m復活理解m軌跡g動態˜新約聖書内外m種々様々iÂªμÄ
J‹分析V^"éÏï¹ï論文m貢献n#â¼à教内m刷新運動gVe始}
b^¨æμÄ教m多様i側面K信条gCE枠組~jŠbe統合T’eCN}
fm 2 cm道筋―復活m肉体性˜主張X‘「正統派m道筋」g霊的復活
˜掲Q‘「異端m道筋」―˜解明V^点jA‘"VJ„#¨æμÄ教信仰
m基準˜示X「正典」gVe27文書2j限定T’^「新約聖書」自体m中j
ICe#両者m道筋n#互Cj関連V合C#ZƒM合beC‘"\mRg˜
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同論文K詳細j論証V^Rgn#今後m研究j新^i方向dP˜提供V^"
\’n#史的Ÿ£μj}fTJm{‘¨æμÄ教gCE宗教m諸起源˜問C
直V#\RJ‹硬直化VeC‘ŠEj見G‘現代¨æμÄ教m思想構造˜批
判的j観察V#¨æμÄ教自体˜再構築X‘道wg向J•Z‘方向dPfA
‘"éÏï¹ïn}^#4 世紀jTJm{‘1945年発見mÆ«・ËÚÃœ文
書研究j自‹„精力的j関•Œ#\m諸成果˜積極的j取Œ入’#新約聖書
m各関連箇所g相互j照‹V合•Z‘手法˜用C‘RgjŠŒ#論m展開j
厚~˜„^ZeC‘"氏m論文n#\m随所fR’}fm欧米m諸研究m成
果†論点˜踏}GeIŒ#現代聖書学m到達点˜示VeC‘g言GŠE"
本稿n#初期¨æμÄ教m思想世界j関X‘優’^分析gVe他m研究者
^`m諸論文†専門書jICeVoVo引用T’‘RméÏï¹ï論文˜再
吟味X‘RgjŠŒ#}^#éÏï¹ïK直接言及VeCiC諸文献j„当
^Œcc#¨æμÄ教m根幹gT’eC‘「復活」理解j関•‘証言内容K
決Ve一枚岩fniCRg˜明‹JjVeCL^C"
現在#世界中m多Nm既成教会m礼拝jICe#終末時jIP‘肉体m復
活˜掲Q‘「使徒信条」K毎日曜日m礼拝jICe唱G‹’eC‘K#\m
成立j至‘}fj上記 2 通Œm復活理解―「肉体的復活」g「霊的復活」
―n#Xfj新約聖書m各福音書†Í¡é書簡m中j混在VeC‘"\’
j„JJ•‹Y#「肉体的復活」n正統派教義j取Œ入’‹’#「霊的復活」
n異端gVe退P‹’eV}b^"R’nCJi‘事態fA‘mJ"正統派
J‹退P‹’#周辺wg追C†‹’^側m復活理解˜浮Jr上K‹Z#\m
動態˜知‘Rgn#初期¨æμÄ教m思想的多様性˜捉G直V#¨æμÄ教
理解˜豊JjX‘上f非常j有益i作業gi“E"本稿n#\mŠEi方法
論的自覚m„gj#困難i課題K山積X‘21世紀m近代m終焉jtT•V
C¨æμÄ教˜再構築X‘試~fA‘"
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. ðšèïÂœÊμIŠrðšèïÂœÊμ派
最初j#ðšèïÂœÊμj関Ve若干m紹介˜VeIN"「正統派」教
理m擁護者gVe知‹’‘±åÛμ（¨Óéμ）m主教£ÐÑšÇ¥μ（紀
元約 315 403 年） n # 紀元後 375 年頃執筆 V ^ 『全異端反駁書』
（ EPIFANIOY EPISKOPOY KATA TO EPIKLHUEN PANARION
EITOYN KIBVTION）jICe#ðšèïÂœÊμ派˜「«Êô³μ派」
（gn šostikoi）m名K冠Z‹’^「異端」（hairesis）m範疇j入’eC‘3"
「異端」gCE語（ËŸè³μ）m複数形（ËŸè·Ÿμ）n元来#価値中
立的j哲学「諸学派」˜指XK#£ÐÑšÇ¥μn#ðšèïÂœÊμ派˜
¨æμÄ教m「諸宗派」m一cgVe扱ERgjŠŒ#同派 「˜¨æμÄ教」
m枠J‹外V^mfA‘4"雄弁iðšèïÂœÊμ自身n#2 世紀半o
頃#éôÚ教会j留}b^"彼n司教職˜希望VeC^g„伝G‹’eI
Œ5#JiŒm支持者˜得eC^g思•’‘"彼n自‹m·ªÄ˜形成ZY
j#彼j従E者^`n既成m¨æμÄ教徒^`m集会j参加V^"\m^
ƒ#ðšèïÂœÊμ派g他m¨æμÄ教徒集団gm違Cn必YV„明々白
々fniJb^fA“E"\’_Pj#ðšèïÂœÊμ派m存在n正統派
側jn好}VNiC危険分子g映b^g„考G‹’‘6"
VJV#実際n#ðšèïÂœÊμ派m復活理解―Rm地上jIP‘肉
体m諸特徴˜„`続P^霊的i復活m強調―j関X‘解釈自体n#後述X
‘ŠEj#単純j「異端」m範疇j入’‘•PjnCJiCzh#Í¡ém
復活理解j近C要素˜含™fC‘"北欧圏m聖書学˜æôÅVeL^ÔŸ
¨・èŸ·ÆïjŠ’o7#「肉mJ‹_f}J’#霊mJ‹_jŠ~KG‘」
（『¯æïÄm信徒wm手紙 1』15章44節）gX‘Í¡ém復活理解˜ŠŒ忠
実j継承VeC‘mn#肉体m復活j固執X‘「正統派」教父^`ŠŒ„霊
的復活˜強調X‘ðšèïÂœÊμ派mzEfA‘g指摘VeC‘"\m例
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証gVe#彼n『復活j関X‘教G』47.28（＝「•K息子è©ÊμŠ#復
活jcCe疑Ei"^gG肉体f存在VeCiJb^gVe„#I前KRm
世j入b^時j#I前n肉体˜受P^J‹fA‘"I前n#›Ÿ¥ôïm中
wg上昇V^gCEmj#i[#肉˜受PŠEgViCmJ」）˜挙Q‘8"
『復活j関X‘教G』n#『ÓÄèÚŸ¥μmÑéôå宛書簡』g同様#「è
©Êμ」gCE名前m正規m¨æμÄ者j向Pe書J’^哲学的書簡fA‘
K#「è©Êμ」m素性n不明fA‘"彼n#ðšèïÂœÊμ派型m¨æ
μÄ教j関心˜抱L#信条定式化T’^復活m教義j関X‘同派m解釈jc
Ce探求VeC^ŠEfA‘"
. 「使徒信条」gCE規則
¨æμÄ教m信仰内容˜}gƒ^現行m「使徒信条」m日本語訳n#下記
m通ŒfA‘"
我n天地m造Œ主#全能m父i‘神˜信Y#我n\m独Œ子#我‹m
主#Ÿ£μ・¨æμÄ˜信Y"主n聖霊jŠŒe宿Œ#処女Úæ›ŠŒ生
’#ÙïÂ¥・ÐåÄm„gj苦V~˜受P#十字架jcP‹’#死je
葬‹’#陰府jN_Œ#三日目j死人mE`ŠŒŠ~KwŒ#天j昇Œ#
全能m父i‘神m右j座V^}GŒ#JVRŠŒ来^Œe#生P‘者g死
l‘者g˜審L^}•™"我n聖霊˜信Y#聖i‘公同m教会#聖徒m交
nŒ#罪m赦V#身体mŠ~KwŒ#永遠m生命˜信Y"›ôÝï9"
肉体的復活˜強調X‘Rm「使徒信条」g上記m『復活j関X‘教G』
47.28jICe表明T’eC‘ðšèïÂœÊμ派m霊的復活mh`‹K正
VC¨æμÄ教信仰JgCE問題fniN#使徒信条型m復活理解„A’o
ðšèïÂœÊμ派型m復活理解„A‘gCE前提j立^iP’o#初期¨
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æμÄ教m議論mZƒM合Cm実態n見GeRiC"
¨æμÄ教m歴史m最初m100年n#時代的jn#Ÿôμ»ôJ‹ðšè
ïÂœÊμ（}^n使徒信条）}fm期間gz{対応V#\’n#30年J
‹130年}fm100年間j相当X‘"新約聖書m大部分n 1 世紀後半j成立
VeIŒ#\m100年間m¨æμÄ教形成期m産物fA‘"Í¡é以前jT
Jm{‘信仰箇条文（『¯æïÄm信徒wm手紙1』15章 35 節「私K最„
大事iRggVeAi^K^j伝G^…」）J‹#2 世紀méôÚm洗礼式
文J‹生}’^上記m「使徒信条」j至‘}fm軌跡_PfniN#「Ÿô
μ»ôm熱狂主義」―輝JVC復活顕現m体験―J‹ 2 世紀m«Êô
³μ主義j至‘}fm軌跡„}^\Rj含}’eC‘"
2 世紀以降m¨æμÄ教n#限定T’^言葉˜用Ce#信条˜形成V#\
’˜守‹iC異i‘考G方˜排除X‘方向w進~#次第j制度化T’eC
N"他方#R’j抗E潮流„}^#初期¨æμÄ教m歴史j確認fL‘"^
gGo#Õçæï写本8502j収ƒ‹’eC‘『Úæ›福音書』10n#「•^V
KAi^K^m^ƒj定ƒ^„m以外jCJi‘規則„定ƒ‘Rg˜X‘
i｣11gCE一文J‹„明‹JiŠEj#規則制定jn反対m立場˜採用V
eC‘"RECE言葉K異端文書j伝存T’eC‘Rg自体K#¦èï・¨
ï«K指摘X‘ŠEj#『Úæ›福音書』K初期¨æμÄ教jIP‘論争m
所産f„A‘Rg˜示VeC‘"T‹j#注目XxLn#「規則」j対Ve
「×éμ」gCE©æ³›語K借用T’eC‘RgfA‘"「×éμ」m動詞
形n ``horizein''―åÂï語fn ``deˆnire'' j相当X‘―fA‘"「×é
μ」n#要求T’eC‘信仰#教G#告白m内容˜教会K制定X‘処置˜言
C表X術語fA‘12"``ho horos t šes piste šos'' n#文字通Œjn「信仰m規則」
fA‘K#標準的iÏ²ï½ïm©æ³›語辞典fn#「信仰m告白」「信条」
m意fA‘"\mŠEi「×éμ」˜定ƒ‘Rg˜ViCgCE立場n#
『Úæ›福音書』m成立段階―2 世紀}^n 3 世紀―f#信条˜ƒO‘
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論争KAb^Rg˜想定TZeN’‘"
„`“™#\’ŠŒ以前J‹信条形成wm動LnAb^j違CiC"gC
Emn#ÄåàÈμ帝（在位98117年）m迫害下f殉教V^›ïÂœ¥¨
›m第 2 代監督Ÿ«ÆÂœ¡μKV^^ƒ^CNcJm書簡13m中jXf
j#\m萌芽˜見‘RgKfL‘J‹fA‘"
信条形成n#単i‘自己定義fniC"信条形成n#生身m人間m多様i
声m文字化・ÂªμÄ化fA‘以上#他m異i‘諸要素˜同化吸収X‘帝国
主義的i働L˜X‘14"初期¨æμÄ教m歴史fn#\’K「異端˜排除X
‘^ƒm定式化｣15gVe機能V^"
VJViK‹#¨æμÄ教m多様i実態˜JiŒ限定T’^用語f簡潔j
言C表V^„m˜「信仰告白」「信条」gV#R’˜守‹iC者˜¨æμÄ
教m範囲外j置Nmn暴挙g言•iP’oi‹iC"現代¨æμÄ教K「信
条」gJ「信仰告白」gCE歴史的産物˜永遠不滅m„mgVe真空Í¿ª
状態m中j置L#CJŠEj„物事˜意識X‘主体fA‘人間j対Ve#\
’˜救済m条件gVe提示X‘mn#hE見e„時代錯誤fA“E"
原発事故m甚大i影響j対X‘対応策K不十分i}}fA‘現代jICe
n#人文学˜含‚AŒgA‹ˆ‘学問m知的技法†科学技術K未完成fA‘
gm認識K求ƒ‹’‘fA“E"¨æμÄ教m伝統的i信仰体系„}^#信
仰告白文†信条gCb^定式的i表現形式˜含ƒe#人間mXxem現実˜
網羅VeC‘•PfniC"\’‹„}^#古代後期˜含‚C“C“i時代
m制約m„gj構築T’^gCE点fn#†nŒ未完成g言•iP’oi‹
iC"信仰告白†信条n実際#¨æμÄ教信仰m意味内容m範囲˜総体的j
限定V^「規則」j等VC"VJV#Cb^™信仰内容K規則化T’‘g#
今度n規則m範疇j入‹iC考G方†事柄K排除T’eCNRgji‘"\
mRgn#日本最大mÓéÂμ»ïÄ教団m日本基督教団信仰告白（1954
年10月26日第 8 回教団総会制定)16†『日本基督教団・教憲教規IŠr諸規
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則』m運用˜ƒO‘最近m議論j„Aen}‘"日本基督教団信仰告白jI
Cen#「我‹n信WJc告白X"旧新約聖書n#神m霊感jŠŒe成Œ…
信仰g生活gm誤ŒiL規範iŒ…我‹nJN信W#世々m聖徒g共j#使
徒信条˜告白X…」g定式化T’eC‘ŠEj#告白X‘行為g信W‘行為
K互Cj分J`K^N結rcP‹’eC‘"確Jj#両者n教会m実践jI
Cen互Cj分離fLiCK#本来#意味n互Cj異i‘nYfA‘"\’
j„JJ•‹Y#両者˜結r合•Ze信仰m絶対m基準gX‘論理n#\„
\„普遍性˜„^iC"物事˜基準化X‘作業n#政治的作業f„AŒ#国
家m論理gciK‘恐’n十分jA‘"実際#日本基督教団m~i‹Y#
20世紀m›´›・›Ñæ¦m諸教会n#国家意識†政治意識m高}Œg一
体化V#\Rj帰属意識KAb^Rgn#信条研究m第一者àéμåÑ・Ö
æ¦ï„的確j指摘VeC‘gIŒfA‘17"国家意識†政治意識n#普遍
性m名j値ViC"普遍性˜„^iC「規則」gVem信仰告白†信条K
「爆発」Ve#独Œ歩LV出Xg#人間m側KR’˜抑制fLiNi‘"今
日m¨æμÄ教j求ƒ‹’‘mn#時代m複雑i状況j対応VeCN柔軟i
姿勢˜„cRgfA“E"}^#「£¨áÝÇ¦ç」gCE名m覇権主義#
¨æμÄ教復古主義#¨æμÄ教原理主義#信仰告白至上主義m暴走˜¯ï
ÄéôçX‘_Pm勇気g判断力„求ƒ‹’‘"
. Í¡ém復活理解
復活m¨æμÄm顕現m形態K肉体的復活g霊的復活gj分岐X‘跡˜^
hbeCN^ƒm出発点gi‘最古m証拠資料n#Í¡é書簡fA‘"Í¡
én#復活˜肉体的i„mgVe思C描LiK‹#輝JVTwm転換˜強調
X‘（『¯æïÄm信徒wm手紙 1』15章40節「天j属X‘体„AŒ#地j
属X‘体„A‘"VJV#天j属X‘„mm栄光n#地上j属X‘„mm栄
光18gn別種m„mfA‘」/同43節「不名誉i仕方f蒔J’#輝JVC仕
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方fŠ~KG‹T’‘」/同48節「土ffL^人々n土ffL^人mŠEi
種類g同WfAŒ#天j属X‘人々n天j属X‘人mŠEi種類g同WfA
‘」/同5455節「\Ve#Rm滅uxL„mK不滅˜着Z‹’#Rm死X
xL„mK不死˜着Z‹’‘時#『死n勝利j飲~込}’^"死Š#I}G
m勝利nhRjA‘J"死Š#I前mgQnhRjA‘J』g書J’eC‘
言葉K成就X‘fA“E」/『ÑœæÐm信徒wm手紙』3 章21節「彼n#
万物˜自分自身j従•Z‘Rg˜TGiTVƒ得‘働Lj基dCe#•’•
’m卑VC体˜彼m栄光m体g同W形j変容TZ‘fA“E」）"
T‹j#『使徒言行録』j繰Œ返V描J’‘¼Úμ¯途上m幻視体験（9
章 119節#22章 416節#22章 918節）―目˜N‹}XŠEi}oˆC
光m体験―n#Í¡é書簡jICen言及T’eCiCK#Í¡é自身m
体験˜反映VeC‘可能性KA‘"VJV#著者ç¦n#Í¡ém幻視体験
˜再三語ŒiK‹„#復活m¨æμÄj関X‘Í¡é自身m立場―天的i
輝JVC復活m¨æμÄ―˜反映VeCiC"ç¦n#¼Úμ¯途上m幻
視体験˜Í¡ém回心体験gVe描CeC‘"¨æμÄ教会n#Í¡é自身
m自画像ŠŒ„#ç¦K描C^Í¡é像j従C#Í¡éK『ÑœæÐm信徒
wm手紙』m読者j伝GŠEgV^上述m光体験―栄光m体j変•‘Rg
―˜回心体験g混同VeC‘"\ECE意味f„#後世j対X‘ç¦m影
響n大LCg言•loi‹iC"
ç¦n#復活m¨æμÄm正規m顕現期間˜「40日間」j限定VeC‘
（『使徒言行録』1 章 3 節「40日間j•^beYbg彼‹j現’#神m国j関
X‘種々m事柄˜語b^」）"¼Úμ¯途上mÍ¡ém体験n#期間限定m顕
現体験者m枠外jIJ’eC‘"}^#ç¦n#Í¡éK行伝後半部m主役
fA‘j„JJ•‹Y#彼˜「使徒」gVen扱beCiCŠEfA‘"g
CEmn#「使徒」gCE呼称n#ç¦文書fn#Ÿ£μjŠbe選任T’
^「12人」（『ç¦jŠ‘福音書』6 章13節以下）#A‘Cn#生前mŸ£μ
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g行動˜共jV#復活mŸ£μg出会b^体験˜„c者j対Vem~適用T
’eC‘J‹fA‘（『使徒言行録』1 章2122節「\Rf#主Ÿ£μK•’
•’mgR“j出入ŒV^全期間#洗礼者äËÉJ‹始}be•’•’J‹
離’e天wg挙Q‹’^\m日}f#•’•’j随行V^者^`m中J‹一
人m者K•’•’g共j復活m証人ji‹loi‹iC」）"çÅçÑ・Ö¿
³ájŠ’o#ç¦n「使徒団」˜「12人」j限定VeC‘ŠEj努ƒe
C‘K#13章 1 節m「預言者#教師」n元来「使徒―預言者―教師」m組
~合•ZfAŒ#ç¦K「使徒」˜消V去b^可能性KA‘"çÅçÑ・Ö
¿³án#Í¡é書簡g『使徒言行録』gm間jIP‘「使徒」像m食C違
C˜考慮ZY#14章 3 節（「主n#彼‹m手jŠbe#V‘Vg奇蹟g˜行
•Z…」）˜根拠j#「使徒fA‘Rgm徴」―「V‘V#奇蹟#力A‘業」
（『¯æïÄm信徒wm手紙 2』12章12節）―KÍ¡éjn欠PeCiCg
}f指摘X‘"要X‘j#çÅçÑ・Ö¿³án#13章 12 節˜「歴史的
j„職制神学的j„L•ƒe意義深C証拠記録」g見iX19"R’n「使徒」
m権威˜過度j強調X‘解釈fAŒ#教会m制度的根拠˜『使徒言行録』j
見出\EgX‘強烈i護教論的意図K働CeC‘"éÏï¹ïjŠ’o#›
ïÂœ¥¨›jA‘教会nÌçÆÌg±¡é˜¨Óéμ伝道j派遣V^時#
「一同n断食g祈Œ˜捧QeJ‹#彼‹m上j手˜置Ce送Œ出V^」g記
T’eC‘K（13章 3 節）#彼‹n#「使徒」職jA‘者gVe派遣T’^
mfniC"14章14節fn#ÌçÆÌgÍ¡ém二人n「使徒」g呼o’
eC‘K#Rm場合m「使徒」n#広義m「使徒」#Xi•`#「遣•T’^
者」m意fA‘géÏï¹ïn主張X‘"R’n#ç¦m「使徒」理解j従
b^解釈fA‘20"一方#荒井献氏n#14章j採用T’eC‘物語伝承m段
階f二人nXfj「使徒」g呼o’eC^g推定X‘21"
Í¡én#Rm第一回伝道旅行m際#安息日jÐ³Ãàm›ïÂœ¥¨›
m会堂f説教˜行b^（13章1641節）"Rm説教m内容n#ç¦K構成V
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^„mg考G‹’‘"Í¡én\m説教m中f「神nŸ£μ˜死人m中J‹
Š~KG‹Z^"彼n#§æåàJ‹£ç±èÜwg自分g一緒j上b^人
^`j何日間„現•’^"彼‹K民j対X‘彼m証人imfA‘」g語be
C‘ŠEj（13章3031節）#復活m証人m中j自分自身˜入’eCiC"
ç¦K\mŠEjÍ¡é˜描CeC‘mfA‘"ç¦n#Í¡ém大々的i
伝道活動˜描LiK‹#Í¡ém使徒資格j関Ven関心KiC"VJV#
Í¡é自身n#『§åÂàm信徒wm手紙』1 章 1 節jICe#「人々J‹f
„iN#人˜介Vef„iN#Ÿ£μ・¨æμÄg彼˜死人m中J‹Š~K
G‹Z^父i‘神g˜介V^使徒Í¡é」gCE言C方jŠŒ#自分K使徒
fA‘gCE主張m有効性˜Ÿ£μg神j根拠dPe表明VeC‘"Í¡é
n}^#自‹˜「使徒^`m中f一番小TC者#使徒g呼o’‘値打`mi
C者」（『¯æïÄm信徒wm手紙 1』15章 9 節）g称VeC‘RgJ‹„明
‹JiŠEj#正規m使徒団g彼自身g˜区別VeC‘"\’ˆG#「月足
‹Yf生}’^ŠEi私」（同 8 節）„復活顕現体験者fA‘gX‘Í¡é
m主張„#天的i輝JVC復活m¨æμÄgCE自分m復活理解K他gn異
i‘正規外m„mfA‘Rg˜示唆VeC‘ŠEj思•’‘"
. ¨æμÄm復活・顕現j関X‘正典内m証言
弟子集団m筆頭者「ÖÄé」n#『¯æïÄm信徒wm手紙 1』15章 56
節j「¬Íj現•’#次j#12人j現’#…\m後j500人以上m兄弟^`
j同時j現’…」g記T’eC‘ŠEj#復活顕現者æμÄm筆頭者f„A
‘"『ç¦jŠ‘福音書』24章34節n#「確Jj主nŠ~KG‹T’e#³
Þïj現•’^」g明言VeC‘K―「³Þï」n「ÖÄé」m本名―#
RmæμÄjICen#復活m証人gVem女性«çôÓj関X‘言及X‹
iC"ÖÄé˜復活顕現m最初m体験者gX‘RmæμÄn#Ÿ£μm墓j
行L#丁重i葬Œ˜VŠEgV^Ú«¼åmÚæ›˜筆頭者gX‘女性«
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çôÓj対Ve最初jŸ£μ復活mÝ¿·ô´K伝G‹’^Rg˜証言X‘
『Úç¯jŠ‘福音書』16章 18 節m内容g明‹Jj食C違beC‘"
安息日K終•‘g#Ú«¼åmÚæ›#à¯Òm母Úæ›#±éÝn#
Ÿ£μj油˜塗Œj行N^ƒj香料˜買b^"\Ve#週m初ƒm日m朝
SN早N#日K出‘gXO墓j行b^"彼女^`n#「_’K墓m入Œ口
J‹Am石˜転KVeN’‘fV‰EJ」g話V合beC^"gR“K#
目˜上Qe見‘g#石n既j•Lw転KVeAb^"石n非常j大LJb
^mfA‘"墓m中j入‘g#白C長C衣˜着^若者K右手j座beC‘
mK見G^mf#婦人^`nqhN驚C^"若者n言b^"「驚NRgn
iC"Ai^K^n十字架jcP‹’^Æ²èmŸ£μ˜捜VeC‘K#
Am方n復活iTbe#RRjnI‹’iC"御覧iTC"I納ƒV^場
所fA‘"TA#行be#弟子^`gÖÄéj告QiTC"『Am方n#
Ai^K^ŠŒ先j§æåàw行J’‘"Jle言•’^gIŒ#\Rf
I目jJJ’‘』g"」婦人^`n墓˜出e逃Q去b^"震G上KŒ#正
気˜失beC^"\Ve#_’j„何„言•iJb^"恐“VJb^J‹
fA‘（『Úç¯jŠ‘福音書』16章 18 節#^_V新共同訳"他j『Ú
»ŸjŠ‘福音書』28章 18 節#『ç¦jŠ‘福音書』24章 18 節„参照）"
Ú«¼åmÚæ›˜筆頭者gX‘女性«çôÓn#§æåàJ‹cL従
C#身j及u危険˜覚悟m上fŸ£μm十字架m死˜見届P^忠実i女^`
fAb^（『Úç¯jŠ‘福音書』15章4041節「}^#女^`„遠巻Li
K‹注意深N見eC^"\m中j#Ú«¼åmÚæ›#小à¯Ògä·m母
Úæ›#\Ve±éÝKC^"Rm女^`n#Ÿ£μK§æåàjC^g
L#Ÿ£μj従C#世話˜VeC^人々fA‘"\mzJj#Ÿ£μg共j
£ç±èÜw上be来^女^`K大勢C^」）"
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R’j対応X‘『ç¦jŠ‘福音書』23章49節fn#R’‹m女^`m
名前K削除T’eC‘"Ú«¼åmÚæ›˜筆頭者gX‘女弟子集団m命˜
賭V^勇気A‘振‘舞Cg行動n#「全員Ÿ£μ˜捨ee逃Q^」（『Úç¯
jŠ‘福音書』14章50節）g明確j証言T’eC‘ÖÄé˜筆頭gX‘男
弟子集団m弱腰m姿勢g比xe#極ƒe対照的fAŒ#公平j扱•’eCi
C"R’‹m証言m食C違Cn#原始¨æμÄ教内部m指導権˜ƒO‘対立
的状況g異i‘考G方m衝突˜想定TZ‘"同W「空m墓」m出来事˜伝G
‘『äËÉjŠ‘福音書』20章 118節jICen#Ú«¼åmÚæ›K復
活m最初m証人gVe登場V#「•^Vn主˜見}V^」g告Q知‹Z‘働
L˜担beC‘"ÖÄén第二証人#Ÿ£μm愛VeC^弟子n第三証人g
Ve#微妙i競合関係m中f描J’eC‘"
. 正典内外m証言j見出T’‘顕現m輝JVTm痕跡
次j#顕現m輝JVTj関X‘正典内外m証拠資料˜検討VeCN"新約
諸文書m中fn比較的後期j成立V^『ÖÄém手紙 2』1 章1617節jI
Ce#顕現m輝JVTn次mŠEj記T’eC‘"
gCEmn#•’•’n#•’•’m主Ÿ£μ・¨æμÄm力g来臨˜
Ai^^`j知‹Z^際#巧妙j案出T’^話j従•Yj#Am神威m目
撃証人gib^J‹fA‘"彼n#父i‘神J‹誉’g栄光˜受P^時#
偉大i者jtT•VC栄光jŠbe声K彼j発Z‹’^#「R’n私m愛
X‘私m息子fA‘"私K彼˜喜u」g"
RRfn#復活顕現体験K「使徒」gVem基準gT’eC‘ŠEi仕方
f語‹’eC‘"R’n#光体験gVem復活顕現˜語beC‘可能性KA
Œ#『Úç¯jŠ‘福音書』9 章 3 節（＝「\Ve彼m衣n#Rm地上m布
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T‹VKRmŠEj白NfLiCzh非常j白N光Œ輝CeC^」）j描J
’eC‘「主変容」g呼o’‘出来事―Ÿ£μm公生涯中m処刑前―
˜„思C起RTZ‘（『ç¦jŠ‘福音書』9 章29節„参照）"R’j対応X
‘『Ú»ŸjŠ‘福音書』17章 2 節（＝「彼m顔n太陽mŠEj輝L…」）
fn#Rm輝JVTK太陽j^gG‹’eC‘"「太陽」（Ôôæ¥μ）gC
E語n#他m箇所fn#復活m¨æμÄj関連Ve用C‹’eC‘（『äË
Ém黙示録』1 章16節#『使徒言行録』26章13節）"Rm「主変容」n元来#
復活顕現体験fAb^可能性KA‘"\m場合#著者Úç¯n#元来ÖÄé
j対X‘光Œ輝N復活顕現fAb^„m˜「歴史化」V#R’˜Ÿ£μm処
刑前j設定V^Rg„考G‹’‘"\mRgn#Rm出来事m描写m後j続
N 9 章 9 節（＝「\Ve彼‹K山J‹下ŒeN‘g#彼n#人m子KŠ~
KG‘時fiC限Œ#彼‹K見^Rg˜_’j„語‹iCŠEj命W^」）
J‹„EJKG‘"VJV#Rm出来事jICen#ÖÄé_PfniN#
à¯ÒgäËÉ„顕現˜体験VeC‘"R’„著者Úç¯m「歴史化」m作
業m表’J„V’iC"gCEmn#Rm 3 名nŸ£μm弟子集団m側近
«çôÓgVe登場VeC‘J‹fA‘（5 章37節#14章33節"^_V#1
章29節#13章 3 節fn#›ïÃè„加•‘）"「主変容」m出来事fn#â
¼à教m伝承fn天j昇be行b^gT’‘£æàgÞô·m二人K登場X
‘K#Rm二人m組~合•Zn#復活m場面˜描CeC‘ 2 世紀m外典文
書『ÖÄé福音書』j„継承T’eC‘"\Rfn#「£æà」「Þô·」m
\’]’m名前n言及T’eCiC"
日K暮’e安息日jib^K#\mAPK^j#£ç±èÜg近郊J‹
群衆K見j来e#墓K封印T’eC‘m˜確認V^"T‹j\m日„暮’
e主m日KnW}b^"夜中j#兵隊K二人Yc当番f夜警˜VeC‘
g#天f大Li声KV^"\Ve天K開Ce#二人m人K\RJ‹降Œe
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N‘mK見G^"彼‹n強N輝CeC^"\Ve墓j近dCe来^"X‘
g墓m入Œ口jICeAb^石KImYg転KŒnWƒe#何zhJ脇j
退C^"REVe墓K開L#二人m若者n中j入beCb^"（見張Œ番
m）兵隊nR’˜見e#百卒長g長老達˜起RV^"彼‹„}^見張m^
ƒj\Rj一緒jC^mfA‘"兵隊達K見^Rg˜彼‹j話VeC‘E
`j#}^墓J‹#今度n三人m人K出e来‘mK見G^"\mE`m二
人K一人˜支G#\mAgJ‹十字架KcCe来^"二人m頭n天}fg
hL#二人K手˜qCeC‘三人目m人m頭n天˜cLkPeC^"\V
e天J‹声K聞RG^#「Ai^n（冥府f）眠beC‘人々j„宣教V
}V^J」"X‘g十字架K答Ge#「nC」g言EmK聞RG^（『ÖÄ
é福音書』9 章3437節#10章3842節#田川訳)22"
一方#ðšèïÂœÊμ派mÚç¯解釈fn#「£æà」g「Þô·」m
二人K登場X‘「主変容」m場面K「復活」（›Æμ»³μ）gŠŒ明確j
関係dP‹’#Š~KGb^者^`m「啓示」（ ²c šolep）fA‘gTG言•’
eC‘"
\EX‘g#復活nhECE„mfA‘mJ"\’n常j#Š~KGb
^者^`m啓示fA‘"gCEmn#£æàK現’#Þô·K彼g一緒j
（現’^）Rg˜福音書f読™_Rg˜覚GeC‘i‹#復活K幻想fA
‘ihg考GenCPiC（『復活j関X‘教G』NH I, 48: 511)23"
上述mŠEj#ç¦n#正規m復活顕現˜40日間j限定V#Í¡éj対
X‘輝JVC顕現˜正規期間m範囲外j移V^"\’jŠŒ#正規m肉的復
活g正規外m霊的復活gCE区分K設P‹’eC‘"『Úç¯jŠ‘福音書』
n#輝JVC顕現m出来事˜十字架刑後J‹十字架刑前mŸ£μm公生涯j
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設定V#歴史化V^"輝JVC復活顕現˜強調X‘傾向KÍ¡éj認ƒ‹’
‘mj対Ve#先j言及V^共観福音書m「空m墓」m物語jICen#以
前g変•‹iC同W肉体˜継続V^復活˜印象dP‘傾向KA‘"\’n#
復活顕現m輝JVTK幽霊gJ単i‘宗教体験fA‘g思•’‘RgmiC
ŠEjgCE動機K働CeC^J‹J„V’iC"一方#異端gT’^側
n#復活顕現m輝JVT˜強調X‘Í¡ém復活理解˜継承X‘軌跡˜辿b
eCb^mfA‘"éÏï¹ïK指摘X‘ŠEj#元来#復活m出来事n#
霊的i光Œ輝N顕現体験fAb^gX‘i‹o#\’˜継承V^mn正統派
側fniN異端側fAb^Rgji‘"
gR“f#新約聖書m中jn#Í¡é書簡以外j„#霊的i光Œ輝N顕現
体験K言及T’eC‘ÂªμÄKA‘"^gGo#『äËÉm黙示録』1 章
1216節jn#輝JVC復活顕現K印象深N描写T’eC‘"
\Ve#私n#私g語‘声˜見‘^ƒ#振Œ返b^"\Ve#振Œ返‘
g#7 cm金m燭台g#R’‹m燭台m真™中j#人m子mŠEi„mK
足}f届N衣˜身j}gC#胸j金m帯˜締ƒeC‘m˜私n見^"\V
e彼m頭g毛髪n雪mŠEi白C羊毛mŠEj白N#彼m両目n火m炎m
ŠEfAb^"\Ve彼m両足n炉f精錬T’^磨J’^真鍮j似eC
e#彼m声n大量m水m轟音mŠEfAb^"\Ve#彼m右手jn 7
cm星KAŒ#彼m口J‹n„“刃m剣K出e#彼m外観n#太陽K\m
力˜持be輝CeC‘ŠEfAb^"
éÏï¹ïn#RECE輝JVC復活顕現K#『äËÉ黙示録』K執筆T
’^éôÚ帝国支配下m90年代jVoVo広範囲j•^be体験T’^g
推測X‘"Rm推測n決Ve荒唐無稽fniN#‚V“妥当g„言G‘"}
^#90年代hR“J#\’以降„#抑圧的状況下fn#輝JVC復活顕現
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m体験gCE現象K各地f起Rbe„何‹不思議fniC"‚V“\E考G
‘方K自然fA“E"éÏï¹ïn直接挙QeCiCK#\m有名i一例g
Ve#2 世紀半oj小›´›m農村f起RŒ#3 世紀末jn›Ñæ¦˜含‚
地中海世界j大LN広Kb^Þï»Êμ運動˜挙Q‘RgKfL‘"£ÐÑ
šÇ¥μm証言（『ÍÆæ¥ï』49.1）jŠ‘g#正統派J‹恐’‹’eC
^Þï»Êμ運動m中心人物m一人fA‘ª¡œïÂœån#次mŠEj述
x^gT’eC‘24"
¨æμÄK女mŸÃ›m姿f#光Œ輝N衣f着飾Œ#私mgR“j†b
eLe#私m中j知恵˜投Q込™_"\Ve#Rm場所K聖i‘„mfA
‘Rg#IŠr#RRj£ç±èÜK天J‹下‘Rg˜私j啓示V^"
RECE霊的体験n#Cc#hRjICe„起RŒ得‘"\’n#場所†
時間j制約T’iCgCE特質˜„c以上#復活mŸ£μK顕現X‘期間˜
40日間j制限X‘『使徒言行録』m著者ç¦m立場j}b^N左右T’‘
RgniC"Í¡ém輝JVC復活顕現体験n#30年代jTJm{‘K#
\m体験自体n#ç¦K定ƒ^正規m顕現期間m範囲外mRgfAŒ#何m
妨Q„受PeCiC"霊的体験˜妨Q‘Rg自体#無理imfA‘"ÍÄÞ
μ島j流T’^『äËÉm黙示録』m著者äËÉ#Þï»Êμ運動m中心人
物m一人ª¡œïÂœå#Í¡éj共通X‘mn#三者g„一人称f#äË
ÉgÍ¡ém場合n自分m名前f自分自身m復活顕現m体験˜語Œ#VJ
„#\’]’K体験V^顕現K光Œ輝N„mfAb^gCERgfA‘"復
活顕現体験n元来#RmŠEi}oˆCoJŒm光体験fAb^g思•’
‘"Rm二人jμÂÍÊ˜加Ge„CCJ„V’iC"μÂÍÊn#『使徒
言行録』7 章5556節jŠ‘g#神殿批判˜展開V#迫害T’e殉教V^"
μÂÍÊ„}^#一人称f顕現体験˜語beC‘（＝彼n聖霊j満^T’
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e#天mzEwg目˜注CfC‘g#神m栄光g神m右j立beC‘Ÿ£μ
˜見^"\Ve彼n言b^#「見Š#私n天K開J’‘m˜見#人m子K神
m右j立beC‘mK見G‘」g）"
éÏï¹ïK説得力˜„be論WeC‘ŠEj#μÂÍÊ#Í¡é#ÍÄ
Þμ島mäËÉ‹m輝JVC顕現体験K正典内mÂªμÄm中j確認fL‘
gCERgn#輝JVC顕現体験K 1 世紀m間#各地f続CeC^Rgm
証拠f„A“E"VJ„#RmŠEi霊的i輝JVC顕現体験n時空˜超G
eCJŠEj„広KŒˆN可能性KAŒ#正統派側J‹見‘g#怪VCg感
W‹’‘要素K_™_™g増VeN‘"\EX‘g#正統派K定ƒ^範囲˜
超G‘ŠEi復活解釈K各地f広KbeCN_PfniN#¨æμÄ教m定
義K困難gibeN‘"\m結果#正VC教GnŸ£μJ‹12使徒#司教
^`wg受P継K’‘gCE限定T’^系譜―「使徒的伝承」―˜重視
X‘正統側n#霊的i輝JVC顕現˜強調X‘復活理解m台頭˜#「使徒的
伝承」˜脅JX„mgVe危険視X‘ŠEjib^g思•’‘"VJV#\
’jŠbe異端gT’^側m思想K容易jJL消T’^•PfniC"種々
様々i«Êô³μ文献資料K#\m典型的証拠fA‘"^gGo#Æ«・Ë
ÚÃœ文書j収ƒ‹’eC‘『ÑœæÙj送b^ÖÄém手紙』25jn#次
mŠEi輝JVC復活顕現K描J’#上述m「主変容」m場面˜想起TZ‘"
時jÖÄén#zJm者（使徒）^`˜„集ƒ^"彼‹n「¥æôÒ」
gCE山j登b^"\Rn彼‹K#祝T’^¨æμÄK身体jAb^時#
彼g共j集}beC^場所fA‘"使徒^`K一緒j集}Œ#跪C^時#
彼n祈be言b^#「父Š#父Š#不滅性˜有X‘光m父Š#［Ai^K］
聖i‘僕Ÿ£μ・¨æμÄ˜［嘉V^］時mŠEj#私^`j„聴CeN
_TC"彼n私^`m^ƒj#暗闇m中j光Œ輝N„mgib^mfX"
\EfX#私^`j聴CeN_TC」"\Ve#彼‹n他m時j再r祈b
( 18 )
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e言b^#「命m子Š#光jA‘不死m子Š#子Š#不死m¨æμÄŠ#
•’‹m救C主Š#私^`j救C˜与Ge下TC"彼‹K私^`˜探Ve
殺\EgVeC‘mfX」"\m時#大Ci‘光K現’#現’^者m顕現
jŠbe山K輝C^"\Ve#一cm声K彼‹j呼rJPe言b^"「私
KAi^^`j語‘言葉˜聴LiTC"hEVeAi^^`n私j求ƒ‘
mJ"私nŸ£μ・¨æμÄfAŒ#Cc„Ai^^`g共jC‘mj」
（NH VIII, 133: 13134: 19. ^_V#荒井訳"下線部n筆者jŠ‘）"
Rm文書fn#下線部m「¨æμÄK身体jAb^時」gCE表現J‹明
‹JiŠEj#復活m輝P‘¨æμÄn肉体性˜帯reCiC"肉体的存在
n#復活前mŸ£μj限定T’eC‘"RRf#肉体性g輝JVTm両方˜
保持X‘Í¡ém復活論K二cj分岐VeC‘"c}Œ#復活顕現K輝JV
C„mfA‘i‹#肉体性˜„^iCgCE•PfA‘"«Êô³μ的見解
fn#Rm非物質性K善LRgmXxefA‘"gCEmn#肉体的存在
n#不完全fAŒ#労苦#激情#酩酊#不活発jŠbe認識˜失be麻痺状
態jAŒ#一種m牢獄_J‹fA‘"霊K肉体的存在J‹解放T’‘mn#
回心時m忘我体験˜通Ve#浮世m煩•VTJ‹脱却X‘RgjŠbefA
‘"RRf注目T’‘mn#Õçæï写本8502j収ƒ‹’eC‘『Úæ›
福音書』26fA‘"Rm福音書n#«Êô³μ的i観点j基dCe#顕現n
肉体的i„mfniN#\’K「幻」fA‘g述xeC‘"
彼女n言b^#「•^Vn主˜幻（horama）m中j見^mfX"\Ve
•^VnAm方j言C}V^#『主Š#•^Vn今日Ai^˜幻（horama）
m中j見}V^』"Am方n•^Vj答G}V^#『•^V˜見e動揺Vi
Cgn#Ai^n何gXo‹VC 心mA‘gR“jn#宝KA‘mf
X』"•^VnAm方j言C}V^#『\’fn主Š#幻（horama）˜見
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‘者n魂＜jŠbe＞見‘mfV‰EJ"＜\’g„＞霊jŠbe見‘m
fV‰EJ』"救済者K答G^#『人K幻（horama）˜見‘mn魂jŠb
ef„iN霊jŠbef„iC"‚V“#\m二cm間jA‘知性jŠb
e見‘mf［…』］（新免訳）"
RmŠEi輝JVC復活顕現m視覚化n#当時#一種m幻gVe~iT’
eC^ŠEi体験fA‘mJ„V’iC"\’K¨æμÄm復活m事柄fi
P’o#RmŠEi光Œ輝N顕現n新約正典文書―¨æμÄ教信仰m基準
gCE意味fm正典―m範囲内j容易j入’‘RgKfL‘"実際#ç¦
„「幻」（optasia）jcCe述xeC‘"『ç¦jŠ‘福音書』fn#「}o
ˆC衣服˜身j}gb^二人m男性」（24章 4 節）K「天使m幻」（optasia
aggel šon）g言•’eC‘"『Úæ›福音書』m「幻」（horama）„『ç¦j
Š‘福音書』24章23節m「幻」（optasia）„#「見‘」gCE動詞（hor ãan）
j由来X‘"前者（horama）n#『Ú»ŸjŠ‘福音書』jIP‘主変容m
場面（17章 9 節）#μÂÍÊm演説j言及T’‘Þô·j対X‘神顕現
（『使徒言行録』7 章31節）#Í¡é˜£ç±èÜ教団j紹介X‘役割˜果^
XŠEj›ÆÇ›˜導N神顕現（同 9 章10節）#¯æïÄ滞在中mÍ¡é˜
励}X神顕現（同18章 9 節）j関Ve用C‹’eC‘語fA‘"一方#後
者（optasia）n#²¦æàK神殿f見^äËÉ誕生˜知‹Z‘幻#Í¡é
m宣教活動m動機gVem幻（同26章19節）j関Ve用C‹’eC‘"Í
¡é自身„「主m幻（optasia）g啓示（apokalupsis）」（『¯æïÄm信徒w
m手紙 2』12章 1 節）gCE言C方˜VeC‘"
VJV#輝JVC復活顕現˜RmŠEi幻gVe解釈X‘gCE構想n#
次第j受P入’K^C„mgiŒ#肉体的復活gCE構想K採用T’eCb
^g思•’‘"\’K#復活J‹使徒信条形成j至‘}fm軌跡fA‘"一
方#幻体験˜肉体J‹m分離gVe«Êô³μ的i宗教体験wg修正V#R
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’˜強調X‘潮流„Ab^"\’K#復活J‹ðšèïÂœμj至‘軌跡f
A‘"}TjRmRgg対照˜iVeC‘mK#『Ú»ŸjŠ‘福音書』『ç
¦jŠ‘福音書』『äËÉjŠ‘福音書』m各福音書m結rjIP‘復活顕
現m場面m構成fA‘"\Rjn光Œ輝N要素n顕著fniC"
\Ve#R’‹mRg˜語beC‘g#彼K彼‹m真™中j立`#言E
mfA‘#「Ai^^`j平安A’」g"\Ve#彼‹nIrG#怖Ni
Œ#霊˜見eC‘m_g思b^"\Ve#彼K彼‹j言b^#「i[Ai
^^`n狼狽V#ijˆGj種々m議論KAi^^`m心mE`j起be
N‘mJ"私m両手g私m両足˜見Š"}Tj私自身_J‹"私j触’e
見Š"霊n肉†骨˜持beCiCm_J‹"Rm私K持beC‘mnAi
^^`K見em通Œ_"彼nRE言be#彼‹j両手g両足˜見Z^"V
JV#喜rmA}Œ彼‹K}_信W‹’Y#不思議j思beC‘g#彼n
彼‹j言b^#「RRj何J食x物KA‘J」g"\Ve#彼‹n焼C^
魚m一切’˜彼j手渡V^"\Ve#彼n彼‹m前f取be食x^（『ç
¦jŠ‘福音書』24章3643節）"
著者ç¦nRRf#Ÿ£μm復活K「肉g骨」˜伴beC‘Rg˜語‘R
gjŠŒ#Rm顕現K弟子^`m何J幽霊体験mŠEi„mfniCRg˜
読者j印象dPeC‘"VJV#Í¡é自身n#「血肉n神m国˜受P継O
RgnfLiC"朽`‘„mn朽`iC„m˜受P継ORgniC」（『¯æ
ïÄm信徒wm手紙 1』15章50節）g明言VeC‘"\’ˆG#復活˜霊的
j解釈Ve片dP‘異端側m処理―正統派n\mŠEj感知VeC^―
˜脇w押V†‘gCE点fn#ç¦n#Í¡é以上j正統派j一歩近dCe
C‘g„言G‘•PfA‘"霊的復活論j反論X‘弁証m姿勢n#『使徒言
行録』1 章 34 節（＝「彼n苦難˜受P^後#自分K生LeC‘Rg˜多N
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mV‘Vf見Z#40日間j•^beYbg彼‹j現’#神m国j関X‘種
々m事柄˜語b^"\Ve#一緒j食事˜Ve#彼n#彼‹j命W^#『£
ç±èÜJ‹離’Yj#Ai^^`K私J‹聞C^父m約束˜待beC‘Š
Ej』g」）j„ŠN表’eC‘"RRf使用T’eC‘「V‘V」n#医
学用語gVen「決定的証拠」（demonstrative evidence）˜指VeC‘g
CE指摘„A‘27"「一緒j食事˜X‘」gCE動詞（sunalizesthai）n#
``sunaulizesthai''（＝「滞在X‘」）gCE異読„A‘K#R’„Ÿ£μm復
活顕現m肉体性˜否定X‘hR“J#強調VeC‘Rgji‘"
cCfiK‹#¯çÉæ¡μ回心物語jIP‘ÖÄém演説jICe„#
「…神n#Xxem民jfniN#証人gVeA‹JWƒ神jŠbe選o’
^私^`j彼K見G‘ŠEjV#私^`n彼K死人J‹復活V^後#共j飲
~食CV^mfA‘」（10章41節）g述x‹’eC‘ŠEj#復活顕現K肉
体的fA‘RgK強調T’eC‘"
興味深CRgj#復活顕現m肉体性n#「霊的福音書」gT’‘『äËÉ
jŠ‘福音書』ICeTG否定T’‘RgiN保持T’eC‘（20章20節
「彼nRE言beJ‹#両手g脇˜彼‹j見Z^」/同25節「私n彼m両手
jNM跡˜見e#私m指˜NM跡j入’#私m手˜彼m脇j入’iC限Œ#
信W‘Rgn決VeViC」/同2728節「I前m指˜RRj持be来e#
私m両手˜見#Ai^m手˜持be来e私m脇j入’“"信WiCmfni
N信W‘ŠEji’」）"R’‹m言葉n#「霊的福音書」jVen#多少物
質主義的fA‘"\Rf#äËÉn#R’˜修正X‘^ƒj#«Êô³μ的
i処置˜行ERg„怠beCiC"「見^J‹私˜信W^mJ"見YVe信
W‘者^`R\祝福T’eC‘」（20章29節）gCE復活mŸ£μm言葉K
\mRg˜示VeC‘"『äËÉjŠ‘福音書』m魅力n#肉的i部分g霊
的i部分gm境C目jICe¨æμÄK語Œ続P#¨æμÄm言葉K肉的j
„響L#霊的j„響CeC‘点jA‘"
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『Ú»ŸjŠ‘福音書』n#「疑E者„C^」（28章17節）g明言ViK‹
„#「彼‹n近dL#彼m両足˜cJ~#彼jkJdC^」g„報告VeC
‘（同 9 節）"R’n結局#Ÿ£μg弟子^`gm師弟関係˜理想的j描N
著者Ú»Ÿm文学的意図m現’fA“E"VJV#同福音書n#Ÿ£μm復
活n実際iJb^gX‘非難j対Ven違b^弁証˜用意V^"Xi•`#
「•’•’K寝eC‘時#彼m弟子^`K夜#彼˜盗™_g言G」（同13節）
gCEâ¼à教当局m言葉K導入T’#Ÿ£μm復活m肉体性K強調T’
‘"Rm弁証n説得力mA‘水準j達VeC‘gn言C難CK#著者Ú»Ÿ
m教団g#競合X‘â¼à教指導体制gm軋轢K反映T’eC‘J„V’i
C"
『Úç¯jŠ‘福音書』m「空m墓」（16章 18節）jICe„#死J‹Š
~KGb^Ÿ£μm体n葬‹’^Ÿ£μm体g同W体fA‘Rg˜示唆VŠ
EgX‘動機K働CeC‘J„V’iC"「Ÿ£μnŠ~KGbe#RRj
CiC」（16章 6 節）gCE言C方K#\’˜示唆VeC‘ŠEj思•’‘"
\m同W場面K#『ç¦jŠ‘福音書』24章12節（＝「ÖÄéK墓j向Jb
e走Œ#JK™fm]Ng#亜麻布_PKAb^」）†#『äËÉjŠ‘福音
書』20章 57 節（＝「JK™f見‘g#亜麻布K置CeAb^…#³Þï・
ÖÄén身˜JKƒe亜麻布˜見^K#彼m頭m上m布n亜麻布gn一緒j
niN#離’^所jN‘ƒeAb^」）jICen#直接関連性miC要素
K加G‹’eC‘"
R’‹n#復活顕現j関X‘伝承m段階jICen#明‹Jj二次的fA
Œ#元m輝JVC復活顕現j関X‘（正統派側J‹見^）「誤b^」解釈j
対X‘弁明˜反映VeC‘g言G‘"VJV#Í¡é自身n#復活m体˜
「霊的」（pneumatikon）i„mg~iVeC‘（『¯æïÄm信徒w手紙 1』
15章44節「生命m体„A‘gX’o#霊的i体„A‘」）"Í¡éjgbe
n#復活m体n#「霊的」fAŒ#「最後m›¼Ü」「命˜与G‘霊」fA‘
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（『¯æïÄm信徒w手紙 1』15章45節）"¨æμÄm輝JVTjcCe語‘
場合#Í¡én#生身m人間m体K「生命m体」fAŒiK‹„#「霊」
（pneuma）gVem¨æμÄg同W輝JVC姿wg変G‹’eCNg述x
eC‘（『¯æïÄm信徒w手紙 2』3 章1718節「\Ve#主n霊（to
pneuma kurios）fA‘"\Ve#主m霊（to pneuma kuriou）KA‘gR
“jn#自由KA‘"\Ve#私^`n皆#顔覆C˜取be#主m栄光˜鏡
f見‘ŠEj見eC‘K#栄光J‹栄光wg同W姿j変容T’eCN"`‰
Eh#\’K霊i‘主J‹（apo kuriou pneumatos）fA‘JmŠEj」）"
ÍÄÞμ島mäËÉ„#霊i‘復活m¨æμÄ˜見eC‘"「初ƒfAŒ#
終•ŒfA‘」g語‘復活m¨æμÄK 7 教会宛書簡˜書L取‹ZeC‘
（『äËÉm黙示録』2 章 7 節#11節#29節#3 章 6 節#13節#22節「耳mA
‘者n霊（to pneuma）K諸教会j言ERg˜聴NxV」/同 2 章 8 節「私
n初ƒfAŒ#終•ŒfAŒ#死™_K#生L^者fA‘」）"\’j対V
e#輝P‘復活m¨æμÄK自‹˜「霊」gX‘自己確認#}^#弟子^`
K幽霊˜見^gCE誤b^思C込~˜ç¦n拒否V^"}^#ç¦文書n#
昇天f„be終•‘40日間j•^‘復活m¨æμÄm顕現g#10日後mÖ
ïÂ¯μÂ（五旬節）jIP‘聖霊付与g˜区別VeC‘"ç¦文書jIC
en#復活m¨æμÄn幽霊ihfniCmfA‘"_K#«Êô³μ派m
間fn#輝JVC復活m¨æμÄ像K記述T’続PeCb^"^gGo#
『Ÿ£μ・¨æμÄm知恵』28fn#復活m¨æμÄn#「予言」（mant še）g
J「喜r」（rashe）g呼o’‘§æåàm山j登場X‘"
（\mgL）救C主K現’^"彼m以前m姿ffniN不可視m霊
（pneuma nahoraton）jICe"f#彼m似像n光m大Ci‘天使mŠE
fAb^"\m型˜話XRgnfLiC（NH III, 91: 1016小林稔訳）"
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『ÖÄém黙示録』29fn#Ÿ£μm死g復活K若干異i‘仕方f表現T
’#苦難˜受PiJb^「生P‘Ÿ£μ」（tonh is）g十字架jcP‹’^
「肉体的部分」（pisarkinon）gj別’‘（NH VII 81: 1820）"Rm「生P‘
Ÿ£μ」n#復活m¨æμÄmŠEj現’eC‘（NH VII 72: 2326）"「彼
m光m体」（NH VII 71: 3233）#「非身体（ats šoma）」（NH VII 83: 78）g
n#「霊」fA‘"
_J‹#苦V~˜受P‘者K存在X‘一方#身体n無imfA‘"解放
T’^mn#私m非身体的i体（pas šoma nats šoma）fA‘"VJV#私
n#輝N光f満^T’eC‘叡智的i霊（mpneuma）fA‘"私m„g
j来‘m˜Ai^K見^mn#•’•’m叡智的i完成（pl šer šoma）fA
Œ#完全i光g私m聖i‘霊（mpneuma）gm結合fA‘（NH II, 83:
415筒井賢治訳"^_V#一部修正）"
以上述xeL^ŠEj#Í¡é書簡†『äËÉm黙示録』jICen#復
活m¨æμÄK霊g同一視T’eC‘K#\’n#2 世紀m«Êô³μ主義
m^hb^軌跡J‹„確認fL‘mfA‘"
. 人間J天使J
各福音書m結rjICen#復活m¨æμÄm輝JVC栄光n後退VeC
‘K#\m痕跡K天使j関X‘描写m中j残beC‘"「…右側jn白C衣
˜着^若者K座beC^」（『Úç¯jŠ‘福音書』16章 5 節）#「…\m姿
K稲妻mŠEj輝L#\m衣装K雪mŠEj白C主m使C…」（『Ú»ŸjŠ
‘福音書』28章 23 節）#「…輝C^衣˜着^二人m者…」（『ç¦jŠ‘福
音書』24章 4 節#『使徒言行録』1 章10節m「白C衣˜着^二人m人」„参
照）#「白C衣˜着^二人m使C」（『äËÉjŠ‘福音書』20章12節）˜見
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‘g#天使mRgK突然出現V^亡霊fA‘JmŠEj奇怪i現象gVe描
J’eC‘"Rm登場者K天使J人間JgCEgR“fŸÝô´K揺’動C
eC‘Rg自体K示唆的fA‘"登場人物n#『Úç¯jŠ‘福音書』16章
5 節fn「A‘若者」（neaniskos）#『Ú»ŸjŠ‘福音書』28章 23 節fn
「主mA‘使C」#『ç¦jŠ‘福音書』24章 4 節fn「二人m者」#『äËÉ
jŠ‘福音書』20章12節fn「二人m使C」g描写T’eC‘"^_#『Ú
ç¯jŠ‘福音書』m場合#「A‘若者」n神J‹mÝ¿·ô´˜伝G#他
m福音書g同様#白C衣˜着e輝JVN登場VeC‘限Œ#人間fniC"
『Ú»ŸjŠ‘福音書』g『äËÉjŠ‘福音書』fn「使C」（›ï®éμ）
gCE語K使用T’eC‘点fn#Rm「若者」K天使fA‘gX‘教会的
解釈m根KXfj見‹’‘"他方#『ç¦jŠ‘福音書』n#「使C^`m現
•’」（24章 4 節）gCE言C方f#出来事˜輝JVC„mgVe再現Ve
C‘"RmŠEj#復活m¨æμÄm輝JVT˜一定m形g体積˜持c固形
}^n固体gVem肉体wg次第j変Ge行b^正統派m護教論fTG#登
場者^`m輝JVTj影響˜与G‘RgniJb^Rgji‘"
上述m箇所以外j„#本来n人間m姿fAŒiK‹„#非人間的i輝L˜
印象dPeC‘箇所KA‘"^gGo#復活m日j£Ú¥途上f展開T’^
旧約聖書m¨æμÄ教的解釈fTG#「栄光」wmR_•Œ˜保持VeC‘
（『ç¦jŠ‘福音書』24章26節「¨æμÄnR’‹m苦難˜受Pe#\m
栄光j入‘RgK必然fniJb^mJ」）"仮現論g言be„CCzhm文
体f#Ÿ£μK締ƒ‹’^戸˜通be入be来‘場面„描J’eC‘（『ä
ËÉjŠ‘福音書』20章19節「Te#週m初ƒm\m日m夕方#弟子^`
nâ¼à人^`˜恐’eC^mf#自分^`mC‘所m戸nVƒ‹’eC^
K#Ÿ£μKnCbeLe#彼‹m中j立`#『Ai^^`j平安A’』
g言EmfA‘」"/同26節「戸nVƒ‹’eC^K#Ÿ£μKnCbeL
e#中j立be『Ai^^`j平安A’』g言b^」）"RmŠEi仮現論
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的i響Ln#Ÿ£μK突然姿˜現XRg˜描CeC‘ç¦j„認ƒ‹’‘
（『ç¦jŠ‘福音書』24章36節「R’‹mRg˜語be#彼自身K彼‹m
中j立`#『Ai^^`j平安A’』g言E」"/同31節「X‘g#彼自身
n彼‹J‹見GiNib^」"/51節「彼‹˜祝福VeC‘間j#彼‹J‹
離’e天wg引L上Q‹’eCb^」"/『使徒言行録』1 章 9 節「\Ve#
彼nR’‹mRg˜語Œ#彼‹K見eC‘g#彼‹m面前J‹上Q‹’#雲
K彼˜迎G^」）"
復活m¨æμÄm顕現˜認識fLiJb^gCE描写m場合„†nŒ#顕
現m輝JVTK関係VeC‘J„V’iC"確Jj#復活顕現j直面Ve
「主Š#Ai^n誰fXJ」（tis ei, kurie）g言葉˜発VeC‘K#目„N
‹‚ŠEi光˜見e復活顕現˜認識fLiCmn#十分j理解fL‘（『使
徒言行録』9 章 5 節#22章 8 節#26章15節）"
Xfj紹介V^ŠEj#Ú«¼åmÚæ›n#顕現V^復活mŸ£μ˜庭
m番人g見間違GeC‘（『äËÉjŠ‘福音書』20章1415節）"復活mŸ
£μ˜認識fLiJb^gCE主題n#『äËÉjŠ‘福音書』j付加T’
^編集部分（21章 4 節）―「\Ve#Xfj早朝ji‘g#Ÿ£μn岸
辺j立b^K#\’j„JJ•‹Y#弟子^`n\’KŸ£μfA‘gn知
‹iJb^」―j„認ƒ‹’‘"21章 1 節j「R’‹m後#Ÿ£μn再
r#ÂœÕæ›湖畔f#弟子^`j自分自身˜以下mŠEj現V^」g記T
’eC‘ŠEj#R’n#人間gVe認識fL‘相手j関X‘通常m目撃f
niN#‚V“Ÿ£μK自分自身˜現V^gCE伝承˜保持VeC‘"VJ
V#\m現’方n„n†#目˜N‹}XŠEi光gCb^}b^N特異i姿
fniN#L•ƒe人間的i姿fAb^"c}Œ#復活mŸ£μn#£Ú¥
途上fn旅行者#§æåà湖畔fn漁師#A‘Cn庭m番人m姿˜gbe現
•’^mfA‘"VJV#Ÿ£μ˜認識fLiJb^"突然\’KŸ£μ_
g•J‘gCE状況n#A}Œj„人間NTC姿m目撃gCE観点fn#理
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解VjNC"V^Kbe#Ÿ£μ˜認識fLiJb^gCEÞ½ôÑn#天
使^`m光Œ輝N突然m出現#Ÿ£μm突然m登場g退去g同様#元来#復
活m¨æμÄm光Œ輝N顕現g結rcCe展開T’^可能性KA‘"
正典福音書m結rj見‹’‘ŠEi種々m復活体験K¨æμÄ教会m始}
ŒfA‘gCE広N行L渡b^考Gn#修正T’‘必要KA“E"c}Œ#
正典福音書m結rj見‹’‘ŠEi種々m復活体験n二次的i„mfAŒ#
¨æμÄm輝JVC顕現mzEK本来的i„mfA‘"後者m»ŸÓn#
Ÿôμ»ôJ‹ðšèïÂœÊμj至‘軌跡m中j見‹’‘"\’j対V
e#Ÿôμ»ôJ‹「使徒信条」j至‘途上jA‘新興正統派¨æμÄ教n#
超自然的i痕跡K顕現場面j見‹’‘j„JJ•‹Y#復活m¨æμÄm人
間gVem顕現#Xi•`#肉体m復活K真実fA‘g強調V^"
`‰Eh新興正統派K輝JVC顕現m痕跡˜保持V^mg同WŠEj#«
Êô³μ派n#正統派間f知‹’eC^人間m姿˜V^復活者Ÿ£μgCE
ŸÝô´˜用C‘Rg„fL^"^gGo#『äËÉm›ÙªæáÑ¤ï』30
n#一種m三位一体的i表現形式f輝JVC顕現˜提示VeC‘"
Te#［私K］心［jRE思CƒO‹VeC^gL］#突［然諸々m天K
開Pe#全被造物K］天m下［…］照Œ輝［C^］"\Ve#［世界全体K］
揺’動C^"私［n恐“VNibe#倒’伏V^"X‘g］光m中j［一
人m子供˜］見^"［\m子供n私m前j立b］eC^"［VJV］私n
［一人m老人m像˜見^］時―\’（像）n大Li姿mŠEfAb^"
\Ve#\’n\［m］」形［˜変G］e#私m前［f］#［同時j］僕m
ŠEfAb^"\Ve#\m光m中j多Nm形˜V^［像］KAb^"
［\］Ve#\’‹m［形n］互C違Cj現’eC^"（―\m時#私n
不思議j思b^#）\’（像）n［一cimj］hEV［e］三重m姿˜
VeC‘mJg"（X‘g）彼K私j言b^#「äËÉŠ#äËÉŠ#i[
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君n疑EmJ"}^#i[恐’‘mJ"Rm像j不慣’i者g［i‘i"
Xi］•`#怖W［P‘］i"私nCcf„［君^`g共jC］‘"私n
［父fAŒ#私n］母fAŒ#私n子［fA‘"私n］汚V［得U‘者］
fAŒ#穢’j染}k者fA‘（大貫隆訳#NH II, 1: 302: 15"^_V#
下線部n筆者jŠ‘"一部m訳語˜変GeC‘）"
幻影m三重性n#3 cm人間m形（morph še)―「子供」（alou）「老人」
（no ²c）「僕」（hal)―mŠEj描写T’eC‘K#全体j•^‘輝JVTn
排除T’eCiC"}^#ðšèïÂœÊμ派m『ÑœæÙ福音書』31n#
Í¡é（『¯æïÄm信徒wm手紙 1』15章50節）g同様#復活m体K別物
fA‘Rg˜強調V#正統派g共jÍ¡é以上j肉体m復活jcCe語be
C‘（NH II, 68: 3137「主n死者J‹復活V^"彼n以前m姿mŠEji
b^"VJV#今†#彼m体n完全gib^"彼n実際肉体˜所有V^K#
Rm肉n真m肉体fA‘"我々m肉体n無fA‘K#我々n真m肉体m像˜
所有VeC‘j過MiC」）"
. 信者m復活―現在J将来J―
正統g異端j分J’‘T‹i‘分岐点gVe#信者m復活gCE問題m理
解m違CKAQ‹’‘"Xi•`#復活nXfj（already）洗礼˜受P^
時点f起RbeC‘mJ#\’g„#洗礼m時点fn復活n}_起RbeC
iCmf#終•Œm時}f待^’‘„mfA‘mJgCE問題˜ƒObe#
正統g異端gm間f見解K分J’^"『¯æïÄm信徒wm手紙1』˜見‘
g#RECE問題K早N„50年代jn論議T’eC^RgKEJKG‘"
Ai^^`nXfj満腹TZ‹’eC‘m_"Ai^^`nXfj豊J
jT’eC‘m_"私^`m範囲˜越Ge#Ai^^`nXfj王位jc
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C^m_"\Ve#私^`„Ai^^`g一緒j王位jcNŠEj#Ai
^^`K一緒j王位jcCeCeN’^i‹ŠCm_K"gCEmn#私
nRE考G‘J‹fA‘"神n#私^`使徒˜#死˜宣告T’^者mŠE
j最後m„mgVe公jT‹V^"i[i‹#私^`nRm世j対Ve„
天使^`j対Ve„人々j対Ve„見世物gib^J‹fA‘（4 章 89
節）"
洗礼K¯æïÄm信者^`jgbe非常j重要i„mfAb^Rgn#
『¯æïÄm信徒wm手紙 1』1 章1217節J‹„明‹JfA‘"\Rfn#
Í¡én#洗礼執行者m名前m権威dP˜戒ƒeC‘K#実際n#¯æïÄ
m一部m信者m間fn#洗礼jŠ‘霊的復活K救Cm達成g~iT’eC^
可能性KA‘"\m場合#個人m救済n#終末m時j}f留保T’‘必要n
iN#入会m儀式（洗礼式）jICe達成T’#終末m妥当性g現実性K消
GeCN"「死者m復活ihiCg言E者KAi^^`m中jC‘」（『¯æ
ïÄm信徒wm手紙 1』15章12節）gÍ¡éK批判X‘場合#\’n#復活
˜信WiC合理主義者^`m見解fA‘ŠŒ„‚V“#Xfj霊的復活˜達
成VeC‘g理解X‘熱狂主義者^`m見解fA‘g学者^`n想定X‘"
Í¡é自身n#次mŠEj主張V^"
彼（¨æμÄ）mˆGj私nXxemRg˜損V^"\’n#私K¨æ
μÄ˜得e#彼mE`j見出T’#律法jŠ‘私自身m義fniN¨æμ
Äm信jŠ‘義#信j基dN神J‹m義˜持cŠEj#彼（¨æμÄ）g
彼m復活m力g彼m種々m苦難m連帯˜知Œ#彼m死g同W形˜取Œ#何
gJVe死者^`m甦Œwg到達X‘^ƒfA‘"\’n#私KXfj手
j入’^gJ#Xfj完全jibeC‘J‹gCEmfniN#私„Vb
JŒcJ‚i‹og追C求ƒeC‘mfA‘"\’n#私K¨æμÄjŠ
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beVbJŒcJ}G‹’eC‘J‹fA‘"兄弟^`Š#Rm私n#自
分自身KVbJŒcJ™fC‘gn考GeCiC"^_V#一cmRgf
A‘"Xi•`#後“jA‘種々m事柄˜忘’#前jA‘種々m事柄j向
Jbe体˜前j伸oViK‹#私n#¨æμÄ・Ÿ£μjA‘上i‘神m
召VgCE賞m^ƒj目標˜目指Ve走beC‘mfA‘（『ÑœæÐm
信徒wm手紙』3 章 914節）"/…gCEmn#私^`m市民権n天j存
在V#\RJ‹私^`n}^救済者i‘主Ÿ£μ・¨æμÄ˜待`望™f
C‘mfA‘"彼n#万物˜自分自身j従•Z‘Rg˜TGiTVƒ得‘
働Lj基dCe#•’•’m卑VC体˜彼m栄光m体g同W形j変容TZ
‘fA“E（『ÑœæÐm信徒wm手紙』3 章2021節）"
2 世紀初ƒmðšèïÂœÊμŠŒ一世代前#復活KXfj成就V^gX
‘見解K強硬i反発˜受P‘Rgn}_zg™hiJb^"VJV#2 世紀
後半m牧会書簡m時代ji‘g#状況n異i‘"
VJV#種々m冒涜的i無駄話˜避PiTC"gCEmn#彼‹n不敬
虔j一層精進V#彼‹m言葉n壊疽mŠEj蔓延X‘_“EJ‹fA‘"
彼‹m中jÎáÝÆŸ¥μgÑœèôÄμKIŒ#復活nXfj起Rb^
g言be真理J‹外’#A‘人々m信仰˜破壊V^（『ÂÞÂwm手紙 2』
2 章1618節）"
新共同訳聖書fn#Rm言葉˜含‚箇所j対Ve「適格者g認ƒ‹’^働
L手」gCE見出VK付P‹’eC‘"ÅŸÀ語m統一訳聖書fn「誤b^
教G˜説N教師^`j対X‘正VCt‘}C方」（``Das rechte Verhalten
gegen äuber den Irrlehrern'')32#\m他j#ç»ô訳fn「無駄i争Cj対X
‘警戒」（``Warnug vor unn äutzem Streit'')33#「偽教師J‹m差V迫b^危険
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j対X‘戦C」（``The Struggle against the immediate danger from false
teachers'')34 #「神J‹認ƒ‹’^働L人」（ ``A Worker Approved by
God'')35#「棄教者g忠実i信徒｣36ihm見出VK付P‹’eC‘"R’‹
m見出Vfn#ÎáÝÆŸ¥μgÑœèôÄμn#「正統派」g自認X‘側
J‹見‘g#正VC教GJ‹外’^「不適格者」gi‘"VJ„#彼‹mR
gK体中j蔓延X‘害毒mŠEj記述T’#教会˜¼ÝjVeV}Eg酷評
T’eC‘"VJV#R’n一方的i言C方fA‘RgK指摘T’loi‹
iC"gCEmn#•’•’n#Rm二人m言C分˜十分jn知‹T’eI
‹Y#Rm}}fn上記m箇所˜額面通Œj受P取‘Rgn公平˜欠NJ‹
fA‘"「復活nXfj起Rb^」g主張X‘_Pf#教会K彼‹˜排除X
‘姿勢n過去m歴史上mRgfAbe#現代g関係KiCgX‘•Pj„C
JiC"\ECE排他的姿勢n#今iI現代¨æμÄ教m体質gVe残存
V#幅˜利JZeC‘Rg˜想起X‘gŠC"「復活K終末時}f留保T’
eC‘J#\’g„#Xfj生起VeC‘J」gCE問題n#決着˜cP‘
RgmfL‘問題fniC"決着VeC‘gX’o#\’n勝`組fA‘正
統派側m論理j過MiC"歴史n勝`組jŠbe記述T’‘K#\mRgn
初期¨æμÄ教m論争m歴史j„当en}‘"\’fn#負P組m主張˜C
JjVe掘Œ起RXJ"ÎáÝÆŸ¥μgÑœèôÄμK展開V^gT’‘
「復活nXfj起Rb^」gCE主張m内容nhmŠEi„mfA‘J"\
m手掛JŒ˜提供VeC‘mK#Æ«・ËÚÃœ文書j収ƒ‹’eC‘ðš
èïÂœÊμ派m作品『復活j関X‘教G』37fA‘"\m一部n#Xfj
紹介V^"
\EX‘g#復活nhECE„mfA‘mJ"\’n常j#Š~KGb
^者^`m啓示fA‘"gCEmn#£æàK現’#Þô·K彼g一緒j
（現’^）Rg˜福音書f読™_Rg˜覚GeC‘i‹#復活K幻想fA
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‘ihg考GenCPiC"\’n幻影fniN#真実i„mfA‘"_
J‹#次mŠEj言E方KYbg適切fA‘"Rm世界R\K復活ŠŒ„
n‘Jj勝be幻影j過MiCg"\m復活n私^`m救C主#至善i‘
方Ÿ£μjŠbe生W^mfA‘"gR“f私n今Ai^j何˜教GeC
‘mJ"生LeC‘者^`n死kfA“E"hEVe彼‹n幻影（m世界）
m中j生L‹’ŠEJ"富ƒ‘者^`n貧VNiŒ#王^`n投Q捨e‹
’eV}b^"万物n流転X‘„mim_"Rm世界n幻影fA‘"RE
言be„#私n（Rm世m）事物˜不当jPiXRgjni‹iC_“E"
VJV#復活jnRmŠEi（今述x^ŠEi）特徴K無縁fA‘"i[
i‹\’n真理_J‹fA‘"\’n確固gVe立c„m#（真j）存在
X‘„mm啓示#事物m変容#新VTwm変貌fA‘"Xi•`#不滅性
K可［滅］的i‘„mm上j［下b^］J‹fA‘"}^#光K暗黒m上
j流’降be#\’˜呑~込~#ÓèôéôÚn欠乏˜（再r）満^V^
J‹fA‘"R’‹n復活m象徴fAŒ#摸像fA‘"\’K善L„m˜
生~出XmfA‘"RECE•P_J‹#è©ÊμŠ#部分的iRg˜考
G‘mn止ƒiTC"}^#Rm肉j即V^生活˜送‘Rgf#（肉gm）
一体性˜求ƒ‘Rg„止ƒiTC"‚V“#散漫g鎖J‹抜P出ViT
C"\EX’o#Ai^nXfj復活˜手jX‘mfA‘"死j定ƒ‹’
^„mfTG#自分自身˜知Œ#自分K死kfA“ERg#}^#^gG
多Nm年˜Rm生活m中f過SVe„#死wg導J’‘Rg˜知beC‘
gX’o#i[他f„iCAi^nAi^自身jcCe#自分KXfj甦
beC‘Rg˜見iCmJ"Ai^n\’˜見‘j至‘_“E#„VAi
^K甦Œ˜手jVeC‘i‹o"VJV#Ai^n相変•‹Y#A^J„
R’J‹死kJmŠEj考GeC‘"Am（死j定ƒ‹’^）„mn#自
分KXfj死™fV}beC‘Rg˜知beC‘gCEmj"（『復活j関
X‘教G』NH I, 48: 549: 30#若干修正）"
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ÕïÄèŸ・èŸÄïjŠ’o38#復活g上昇n#高次m超俗m水準f神
的i„m˜観想X‘RgJ‹生W‘"復活n#死J‹再生wg至‘Óé·μ
fniN#異次元m超俗的・形而上学的i意味fm上昇fA‘"魂n物質的
存在J‹逃’#上昇Ve別m存在wg変•‘"\’ˆGj#信者n#幻想領
域fA‘Rm世j留}Œcc#復活nXfj起b^RggVe経験fL‘"
R’KðšèïÂœÊμ派m復活理解fAŒ#2 世紀jIP‘多Nm正規m
¨æμÄ教徒^`m\’gn根本的j異i‘"後者n#Ÿ£μK実際j死™
f三日目jŠ~KGb^mg同WŠEj#自分^`„}^死™f#最終的j
n生前g同W体fŠ~KG‘gCE復活理解j立beC^"RmŠEj肉体
性jR_•‘復活理解n#23 世紀jICe活躍V^正統派m教父^`m著
作39†使徒教父文書40j確認fL‘"^gGo#ÂçÄ æ›Èμn#文字
通Œ血液j~iMŒ#神経組織K織Œ込}’#血管K絡~cL#骨組~j至
‘}f生前m体g変•ŒiCgX‘完全復活理解˜提示VeC‘（『死者m
復活jcCe』5 章）"ÂçÄ æ›Èμn}^#肉体˜伴•iC精神_P
fn苦V~˜受P‘Rgjni‹iC以上#人間n人間gVe戻be来‘R
gjibeIŒ#生前m行Cj応We裁L˜受P‘g力説X‘（『護教論』
48章）"
R’‹n#苦難†迫害j耐GeCNRg˜勧ƒ‘論理g„i‘一方#犠牲
m³μÂÜ˜補強X‘ŸÃ¥é©ôg„iŒE‘点jICe#全em人mC
m`˜支G‘gCE意味fm普遍性˜„`得eCiCŠEj思•’‘"VJ
V#R’n#正統派側m肉的復活論_Pm欠点fniC"死˜„恐’Yj迫
害j耐G‘Rg˜勧ƒ‘考G方n#«Êô³μ派側m文書―^gGo#
『à¯Òm›ÙªæáÑ¤ï』―j„確認fL‘"救済m根拠˜肉体性j
IREK#A‘Cn#霊的資質jIREK#殉教†犠牲˜肯定X‘考G方g
結rcNRgn避P‹’iC"
一方#将来jIP‘肉体的i復活K霊的復活j取be代•‹’eC‘gX
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‘ÂªμÄ„存在X‘"
救C主n死˜呑~込™fV}b^"Ai^n（Rm点f）無知fAbe
nCPiC"彼n滅rj定ƒ‹’^Rm世界˜退P#\’˜不朽m›Ÿ
¥ôïg取Œ替G^J‹fA‘"彼n見G‘„m˜見GU‘„mjŠbe
呑~込™fV}b^後#起L上Kb^"\Ve彼n私^`m^ƒj不滅性
wm道˜備GeN’^mfA‘"\’J‹私^`n#Am使徒„言b^Š
Ej#彼gg„j苦V~˜負C#彼gg„j甦Œ#彼gg„j天j昇b^
mfA‘"gn言G#„V私^`K（現j）Rm世界m中j現’eIŒ#
彼˜私^`m身j負beC‘m_gX’o#\’n私^`K彼J‹発Z‹
’‘光線gibeC‘gCERgfAŒ#私^`m終末#Xi•`#Rm
世m生活jICe死˜迎G‘gL}f#彼jŠbe捕G‹’eC‘gCE
RgfA‘"私^`n彼jŠbe天w引L上Q‹’eˆN"`‰Eh光線
K太陽jŠbe\ET’‘ŠEj"\mgL私^`˜妨Q‘„mn何„i
C"R’K霊的i復活fA‘"\’n心魂m復活„肉m復活„同様j呑~
込™fV}E"（同 NH I, 45: 1446: 2#荒井訳˜若干修正）
洗礼m時点jICeXfj復活n起Rb^gX‘i‹o#将来jIP‘死
人m肉体m復活niCgCERgji‘"\mŠEjÍ¡é˜解釈Ve„I
JVNniC"RmŠEi霊的復活n}^#ðšèïÂœÊμ派m別m作品
『ÑœæÙ福音書』41j„証拠例KA‘"
最初j死™f#\’J‹Š~KG‘g言E人^`n間違beC‘"生L
eC‘間j最初j復活˜受PiCi‹o#死™_gLj何„受PiCRg
ji“E"彼‹n洗礼jcCe語‘時„同様j#\’˜受P’o生L‘R
gji‘gCE理由J‹#「洗礼n素晴‹VCRgfA‘」g言E（NH
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II, 73: 18）"
『¯æïÄm信徒wm手紙』（1, 2）†『ÑœæÐm信徒wm手紙』ihm
書簡jICe#Í¡én\mŠEi«Êô³μ的見解j反対VeC^"VJ
‘j#«Êô³μ的見解n#50年代m歴史上mÍ¡éjfniN#‚V
“#Í¡éJ‹10年N‹C経過V^Í¡é学派急進派m「Í¡é」j訴G
‘RgjŠŒ#展開T’^mfA‘"
今†Ai^^`n¨æμÄg共j甦‹T’^mfA’o#上i‘諸々m
事柄˜求ƒŠ"\Rf¨æμÄn神m右j座VeC‘m_J‹"Ai^^
`n#地上m諸々m事柄fniN#上i‘諸々m事柄˜心jJPŠ"gC
Emn#Ai^^`n死™_mfAŒ#}^#Ai^^`mCm`n¨æ
μÄg共j神mE`j隠T’eC‘J‹fA‘"私^`mCm`i‘¨æ
μÄK現T’‘gLjn#Ai^^`„}^彼g共j栄光mE`j現T’
‘fA“E（『¯é±Ÿm信徒wm手紙』3 章 14 節）"/彼（神）n諸々
m罪過jŠbe死™fC‘者^`fA‘•’•’˜¨æμÄ共j生JV
―恵~jŠbeAi^^`n救•’^mfA‘―#¨æμÄ・Ÿ£μ
jAbe共j甦‹Z#\Ve#天界f座jcJZeN’^（『£Ñ¢¹m
信徒wm手紙』2 章 56 節）"
T‹j#洗礼時j生起X‘人間存在m根本的転換˜再生gVe強調X‘方
法K#将来jIP‘肉体m復活˜主張X‘正統派的方向wg進™fCN途上
f考案T’^"復活˜将来的iRggVe留保V#再生m構想K導入T’‘
RgjŠŒ#洗礼時m転換K説明T’^"
z‚xLJi#•’•’m主Ÿ£μ・¨æμÄm父i‘神"彼m大Ci
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‘憐~jŠbe#Ÿ£μm死人J‹m復活˜通Ve#•’•’˜再生T
Z#生P‘望~j#•’•’m^ƒj蓄G‹’eC‘#朽`iC#汚T’
eCiC#凋}iC財産jAYJ‹Z^"•’•’n#神m力jICe信
仰˜通Ve警備T’e#終•Œm時j啓示T’‘xL備G‹’^救Cwg
至‘mfA‘（『ÖÄém手紙 1』1 章 35 節）"
R’n実質的jn#上述m『¯é±Ÿm信徒wm手紙』3 章 14 節jIC
e言C表T’eC‘立場gzg™h同WRg˜述xeC‘"éÏï¹ïK鋭
N想定VeC‘ŠEj#Xfj復活V^gCE構想K注意深N回避T’#一
cm用語（復活）K他m用語（再生）w転換V^"\m道筋n#別mÆ«・
ËÚÃœ文書『魂m解明』42˜見’o#•J‘"
Te#魂K自‹˜再生TZ#再r以前mŠEji‘Rgn適切iRgf
A‘"\’J‹魂n自分J‹進™fCN"\Ve#彼女K神性˜受Pe復
活X‘mn#最初jC^場所j復帰TZ‹’‘^ƒfA‘"R’R\K#
死人J‹起R‘復活fA‘"R’R\K#囚•’J‹m解放fA‘"R’
R\K#上j向JE昇天m道行LfA‘"R’R\K#父m„gwm上昇
m道fA‘（NHII, 134: 615）"
実際mgR“#Rm二cm構想―再生g復活―KXfj『äËÉjŠ
‘福音書』jICe共存VeC‘"\Rfn#信者m復活nRm世jICe
霊的j達成T’‘（11章2326節「Ÿ£μn彼女j言E#『Ai^m兄弟n
甦‘fA“E』"Úç»n彼j言E#『終•Œm日jIP‘甦Œm際#彼K甦
‘Rg˜私n知beC}X』"Ÿ£μn彼女j言E#『私K甦ŒfAŒ#}
^#命fA‘"私˜信W‘者n#^gG死™f„#生L‘Rgji“E"\
Ve#生Le私˜信W‘者n誰f„#決Ve永遠j死kRgniCfA“
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E"Ai^nR’˜信W‘J』」"他j 5 章2425節„参照）"再生gCE構
想n#『äËÉjŠ‘福音書』jICe#別m構想gVeXfj導入T’e
C‘（3 章 3 節「人n上J‹生}’iP’o神m国˜見‘RgnfLiC」"
3 章 7 節„参照）"Rm福音書m編集者n明‹Jj#現在m永遠m命gCE
考G方K及{X危険i影響˜避P‘^ƒj#「終•Œm日jŠ~KG‹Z‘
fA“E」（anast šes šo auton en t še eschat še h šemera）gCE語句（6 章39節#
40節#44節#54節）˜導入VeC‘（6 章51節fn#「人n永遠j生L‘f
A“E」）"
結rjJGe―¨æμÄ教m元m立場n何_b^mJ―
以上述xeL^ŠEj#復活m¨æμÄ˜輝JVC神々VC体gVe描N
構想#輝JVC形f肉体J‹分離V^霊gCE構想#死XxL人間m地上m
肉体m復活j至‘}f#•’•’n#復活理解m多様性m跡˜新約聖書内外
m文献諸資料jICe確認VeL^"
洗礼時jICeXfj達成T’^霊的復活˜肉体J‹離’^忘我状態m幻
視gVe体験X‘―将来jIP‘体m復活˜有害i余分i„mgX‘―
潮流j対Ve#正統派n#死XxL人間m地上m肉体m最終的復活˜強調V
^"VJV#地上˜生L^Ÿ£μ˜「主」gVeAKƒ#肉体m復活jR_
•‘正統派側K¨æμÄ教信仰m枠組~gVe 2 世紀j定ƒ^「使徒信条」
fn#Ÿ£μm公生涯K全面的j省略T’eV}beC‘"正統派側m立場
jŠ’o#「使徒信条」m元gib^ 2 世紀初期méôÚm洗礼式文m信仰
告白文K使徒^`m信仰fAŒ#正統i信条全体nŸ£μJ‹使徒^`j教
G‹’^gT’eC‘"公m礼拝m場fn#地#天#地下gCE 3 階層m
古代人m世界観j基dN「使徒信条」K今日jICe„大半mÓéÂμ»ï
Ä教会jICe唱和T’続PeC‘"過酷i状況m中wg向JbeCNŠŒ
„#\EX‘zEK楽im_“EJ"
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正統派n#復活m¨æμÄm肉体性#将来jIP‘復活m肉体性#Ÿôμ
»ô前j設定T’‘Ÿ£μm種々m言葉j一貫gVeR_•b^"\’j対
Ve#肉体性˜離’^Ÿ£μm輝JVC復活#\ECE復活m¨æμÄg彼
m弟子^`gm対話j基dNŸ£μm種々m言葉m神秘化K«Êô³μ文献
fn顕著fA‘"CY’m立場„#¨æμÄ教m元m姿fniC"両者K生
~出V^ÂªμÄn#¨æμÄ教K何fA‘J˜解釈VŠEg}Wƒj努力
V^Rgm所産fA‘"V^Kbe#「¨æμÄ教m元m立場n何_b^m
J」˜真剣Jc批判的j考G‘者^`n#RmCY’m立場K正VCJ˜決
ƒ‘•PjnCJiC"「¨æμÄ教m元m立場n何_b^mJ」j関X‘
古代m解釈m遺産m一部gVe#両者m立場j耳˜傾P‘VJiC"
〈付記〉
本稿n#2012年度宮城学院女子大学研究助成 D ˜受Pe行•’^資料調査j基d
Ce執筆T’^„mfA‘"
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